「法と道徳」論(二) : その批判的考察 by 寿田 竜輔 et al.
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??????????????。????、??????????????????「??」??????、????????? 、 ? ? ― っ ? （? 「 ? 」?? ） 。 、 、?? ?、?????っ?、?????????????????????????????????っ?、???????? ?? ? ? ? 、 ? ?。 っ?? ??、 ? ッ 。?????? 、 ー 、
??????、??????????????????????????????????????????、?????????、????????????????????????????????????????。????、 ? 、??????????????????。?????、?????「?????」「?????」、????「??」「??」 ? （。 、 っ??、?? ? ? ? ?? 。
?????????、???????? 、 。?? 「 ? ?、?? 」 。?? ?????、??? ???????? ? ??ー ??? ? 、
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????、?っ??????????????????????????????????????????????????? 。? ? 、 、?? ???っ ? ?????????。????????、????「????」（??????）???―ー????、??????? 「 ? ? 」（ ） 。???? 、 、
???????????????????????????????????。?っ????、?????????????????????????????????????、?????????????????????っ?? 、 。 ? 、 ???????? ? ? 。 ?????? 「 」 、 ?????? （ ）。 、?????????? 。 、
?????????????????????
????? 、 ?? 。
????????、「??」（???）??????。? 、 ??? っ?? （ 、 ）? ?? ? ?、???? （ ） ? ?
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??????（?????）??????????。???? 、 ? ? ー ???????????????????????
??????????っ????????、???????????????。???????、???????? ? ? ? ??? （ ）。 、??????????????????????、?????????????????っ??????????? っ 、 、 ? （ ? ）?? 、 。 、?? ?????、 。っ?、 ?? 。?、? ?? ??? 、 ‐ ? ー?? ? ? （ ）。 、?? ? ? ? 、?? 。 、?? ?? ? ? 、?? ???? ? ? 。
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????????????????????????????、??????????っ?、????｜‐‐??????????????????????????????????????っ?????????????????? 。 、 ? ?っ?、????? 、????? （ ）。????? 、 ?????? 、???（? ）、 っ????? 。 、 、????? ?? っ????? 、 っ 、????? 。 、?っ??? っ 、 。
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??????????っ?、?????????????????????????????????????
????
???。
?????????、?????????????????????????????、?????????????????? っ ? （ 、 ）。? 、?? ?????? ????っ????????????、??????????? ?????????????? ー?? ?っ （ 、 ）、 ??? ?? ? ? 。???? 、 ー 、
?????????????????????? っ 、 ????????????、?????????? ???????????????????、?????????? ? 。?????、 っ 。
???????????? 、??
????? 。
???????
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????????????????????????????????。??、???????????????????????（??????）?????????????、?????（???）??????????????
?。???、?????????????????????
????? ? 。
?????っ??、??????????????っ??っ??????っ?、「?????」??????????、???? ? ? 、 ? ? ? ?? ? 、 ??? （ 「 」??????????）。?? 、 ???、??????? ? （?? ） っ 、?? ????。 、 、 ― 、?? ?? 、 ? ―― 。（ 「 」 、?? ?? 、 「 」 ?。） 、?? ?? ? 」 （ 、 、?? 、????????っ 。
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???????????????????????????????????????????????????? 。 、?? 、 っ 、?? ?「?????」?????、?????????????????????、???????????? ?? ? 「 」 、? ??? 「? 」? っ 、?? ??? ? 。 、 、?? ?? ??? ?? 、??? ? ? 、 ??? 。?、 ?? ? 、?? ????? （? ） 、?? ? ? 。 っ 、?? ?? ???? （ ）?? ?? ? 、?? ?? ?? ? っ 、
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???????っ?、????????、???????????????????っ???????????
??????????
?????????。
???? 。 、 ???「???????????????????????????。?????????」?? ）、 ? （ 、「?? 、??? 「 」 、?? ???）????????????。???? 、 、
??????????????、?? ? ? ? っ 、?????????（??????? ） っ????????????????????????????? っ 。 っ 、 っ 、?????
??
???、? ? 。?????、 、 っ 、????? ? ? 、 ?????? ?? っ 。っ?????????（ ） 。 ― 、
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?。????、????????????????????????????????。???????????? ? ? ??? ? ???? ?、???????????????。????、?????????（????）???? ?? ? ? ? ? ? ??? ??、 ? ???? ? ??????????????、 ???? ????????? ???? ?? ? っ っ 。 、?、 ?? ???? （??） ?? 。 、?? ? っ 、?? ? ? 、 。?、 、 、?? ? ???? ?? 。 、 、?、 ? ?? ??? ??? ?、 ? っ 、 、?? ? ? ? 、 っ?。
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?????????????????????????????、???????????????????????????? 、 ? っ 、?? 。?? ?????、???????????????????????????????????????????????? 。「 」 、 。?? ??、?? 、 （ ） 、 （ ）??????? 。?? ? 。 （ ）「 」 、?? 、 ― 。???、??? 、 ? っ
??、?????????????????????????????????????っ???、????????????????????。?????????????????、?????、?????????????? ? っ 、 ? ?????? っ 、 ? （ ?） ?????? 。 、 、????? っ 、????? っ
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???????????。?っ???、?????????????????????????????????? ? ? ? 。 、?? 、 、 、?? ??????????。??????????????????????????????????、?? ?? ? っ 。?? 、?? ??? ? 、 ??? ?? ?? 。?? 、? ? っ 。 、?? ??? ? 、?? 。（ ）?? ?? っ ）、?? ???? ? 、 っ?。 ??、 ? 、 （?? ）?? ? 、 っ っ 、?? ?? ? 。 、??、 、 っ
????????????
?? ?? ?。
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?????????????????????????っ?????、????????????????????―??。????????????????????????????。?? 、 、 ????????????????????、???????????? （ 、 ）。????? 、 、 っ
???????????????、??????????????????????????????????????????????????????。????、???????????????、????????????? ? 、????? っ 、 ? ? ?????? 、） 、 、????? 、 、????? 、????? 。
?????????っ?、?????、????????????
????っ 、?????????? 。 っ 、
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?????????????????????、?????????????????????????????? 。 、 ? 、?? ?、??????????????????? ??????????????。
????????????????????? ????????????、??????????????っ?
???????? ?? ? 。
?????、????????????????????????????????????????????
????????????? 、 、?? 。 、 、?? ????? ー 、?? 、 っ 。 ? 、?? ?? ??、 ? ??????????????????? ????? ???? ? 、 、 っ?? ?? ? 、 っ 、?? ?? ? 。
????っ?、????????????????? 、
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??????????????????????、????????????????????????????? 、 ??? ????。????????????????? ?????。??????????????????? ?? ? っ 、 ? ??? ?? ? 。
??????????????????、????????????????????、?????????????????? ? 、 ? 。 、?? 「 」（ （ ） ） 、 、?? 。???????????、 ???????????????????????????????????????
??????????????????? ?? ?? 、?? 、 ??????????。
???、?????????? 、 、 、
???????????????????????????、
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??。???????????、?????「??????「?????」??「??」「??」???????????????????????????????っ?????????????????、??????????? ? ? ? ? ? 、 ?? ?????? 。 、 ?????? 。???、? 、????? 、 、????? ? 。 、 ?????? っ 、???、? っ 。????? 、 。 、?、??? ? 、????? 。
??????（?）「????」??????、??????。?? ? ?? ? ? ????????、??????????（??、????? ー ） っ 、 。
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?????、???????、?????????????????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????? ? 、 。 、 、?? 、 ー?? ? ???????「?????」「?????」???????????????????????? 。???、? ? ?? ? 、 っ?? ??? ? ? 。 、 、?? ?? ?? 、 、?? ?? ??? っ 、?? ?? ?? 。 、?? っ? 、?? っ 、?? ??? ?? 。 、
????????????????????????? ? ?
?? ?? ? 。??、「?? ??? 」 、 。 、?? 、??。
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????????「?????」（?????（???）??）、??、??????、??「??????」????????? 。 、 ? ?? ? ? ?? 、 ? （?） ? 。????、 、 ?
???????????????????（????、????）?、??????????????????????????????????????????。????????、????????????????????? っ ? ? ? ?
?
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??????「?????」、 ｜ 、 、 ― 。??っ? 、 ? っ? ??
????????????? っ 、 、 ? ??、??????????? 、????? 、????? ? （ 、）?、??? 、????? 。 、 、????? ? 、 っ
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?、??????????????????????????????????????。???、「??」????「??」??っ????????????????????????????????????????????? ? 、 。?????、??????????????????????????????????????っ?????、??? 、 、??????? ? ? 、 、????? ? 、????? 。 、 、????? ?? （ ） 「 」）????? 。 、????? 、 ? ??? ? ?、 ?????? 、 っ
????「??」???????????????????? （ ? 、 、 ）、 ? 。???? 、 ? ??、?? ????????????
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?????????????????????????????????????。??????、??????? 、 ? ??? 」（ ）、?? ???????????????。?っ????、?????????????｜???????
【???】??）????????????????????、??????????????????????
???????????。 ） っ 、?? 。
????????????????????????????????????????????（?）
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